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T own of W intErport
1927-8
Lougee, The Printer Winterport.
2TOWN OFFICERS 1927
Town Clerk Town Agent
Louise S. Curtis. Chas T. Sinnott
Selectmen
Chas. T. Sinnott. Everett 0. Shaw, Silas C. Blaisdell.
Treasurer, Leonard A. Shaw. ~ Collector of Taxes, F. C. Merry
Road Commissioner, Frank W. Carleton.
School Committee
Chas. A. Curtis, Mrs. Timothy Fellows, Chas. C. Clements.
t  
Auditor of Accounts, Chas. C. Moody.
Health Officer, Fred C. Merry.
~ \ - Constables
Fred C. Merry, Frank Nealley, Percy N. Hall Alton Young
Fire Wardens
t  ^
Manley McAuliffe, Ernest Richmond, Geo. H. Cole.
■ •  . *  i
Fire Inspector, B. R.-Chandler
i
Assessors, Overseers of the Poor 
Sealers of Weights and Measures 
Measurers of Wood, Bark, Lumber, Shingles 
Clapb >ards, Hoops and Staves.
Fence Viewers.
.  .  i
School Physician, L. H. Smith, M.D.
- Superintendent of Schools, C. W. Dickey.
| Select aien
3TOW N CLERK’S REPORT
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1927.
Jan. 4 Ivan F. Lowe and Claire W. Averill.
Jan. 15 Alton Perry Fields and Doris May Rogers.
' Mar. 17 William L. Arbuckle and Dorothy E. Garland. 
Apr. 26 Willis Preston Cole and Florence Sara Taylor.
June 3 Ernest Walter Peikey and Helen Curtis.
June 9 Wm. Angus McDonald and Margaret McKinnon. 
June 11 Mark A. Barwise and Wilda F. Downes.
June 20 Lionel Eugene St Pierre and. Maybelle E. Hopkins. 
July 1 Everett Henry Arey and Doris Beatrice Purdy.
July 2 Sumner Stevens Clark and Sylvia Viola Drillen. 
July 10 Hugh I. Rainey and Luvie B. Chase.
Sept 2 Lawrence Arnold Coolidge and Pauline Locke.
Sept 8 Elmer E. Partridge and Lillian E Trott.
Sept 14 Donald Edwin Nelson and Mattie Lura Downes. 
Oct. 15 Lucien F. Philbrook and Marian A Cronkite.
i  • • f
Oct. 12 Charles Elory Prior and Grace E. Nelson.
Nov 24 Verner E. Gilpatrick and Viola E. Fletcher.
■. . • ' i
Nov 25 George L. Massure and Ada B. Knox.
Dec 24 Clifford Raymond Cummings, Marion France Cole.
DEATH RECORD FOR YEAR 1927.
Jan. 2 Edwin F. Olosson........
Jan. 2 Thomas McDonough. . .
Jan. 10 Geneva M. Freeman . .
i
Jan. 25 Simeon B. Rich . . . ,
Jan. 25 Edwin M iller..............
Feb. 15 John C ole......................
Feb. 15 India Etta Grant ; .d . ..
Feb. 17 Mary E. Putnam..........
Feb. 29 Baby Barnes..................
June i9 Edward B. Nealley . . .  ,
June 22 Elvira N . Smith
June 27 Harriett A. Darby . .
July 7 Isaac J. Dunham . . .  .
July 19 Mrs. Annie Kenney .. .
July 21 Frank Franklin Fogg . .
July 23 Newell P. M urch........
4
i
July 25 Charles A. McKenney ................ 77
Aug 27 Roscoe L. Clements.......... ............... ;  65
Aug. 27 Annie B. Clements.......... ...................  53
Sept. 18 Mary E. Snow.................. ................ 77
i
Sept. 27 Mary E. A m es................ ................ 87
Oct. 13 Betty Jean Carter............ ...................  0
Oct. 2 1 Sarah Edna smit h ................... o3
Oct. 30 Virginia Winifred Blake. ...................  1
Nov. 9 Baby Butler..................... 3 hours
Nov. 19 Spencer Patterson ............ .................... 75
Nov. 23 Howard W. Kingsbury .................... 73
Dec. 5 Isaac M itchell.................. about 68
Dec 1 1 Horace D Ellingwood .....................  64
Dec. 27 Floyd K. Crowley ............... ...................  1
DEATHS IN OTHER PLACES, BURIAL IN WINTERPORT
Jan. 8 , Georgetown, Mass., Albert Dean . . . . 76 2 9
Jan. 21, Dorchester, Mass., William A. Mason. 61 0 18
Apr. 9, Stockton, Me., Stanley W. Black........ 8 0 0
12 B angor, M E  getrude F Gundy........ 6 1 0
Apr. 27, Lewiston, Me., Charles F. Crocker . . . 74 7 23
Apr. 30, Elkhart. Ind., Charles Lauren Jepson, 86 4 22
May, 10, Beverly, Mass., Annie C. D ea n .......... 74 1 10
July, 2 , Bangor, Me., Mary I. Chase,.............. 64
Aug, 5, Frankfort, Me., Martin Cuddy. . Age not given. \
Aug 25 California, Mrs. Lincoln Pierce.. *' ( c
Vug 27, Togus, Me , Edwin Lewis Clark ........ 81 11 2
S-pt 30, Bangor, Me., Mary Colson.................... 73 8 29
Oct i i , Everett, Mass-, Emma C. Levansaler. 75 2 16
Oct. 14, Concord, N. H., Mary A. Coyne........ 40 23
Oct. 20 , Bangor, May W. Bussey.................... 57 11 20
Oct, 21 , Bangor, Me., James Daniel Foss........ 80 5 24
Oct. 28, Bethel, Vt. Edward S. B eal,.............. 61 5 23
N<»v u Bmgor, Me., Elizabeth E. Cookeon.. 62 0 0
No; 19, B aigor, Me-, Juliette R. Tenney........ 78 0 0
Nov. 29, Bangor, Me., Maude Estelle Wilson . 54 . 2 23
Dec. 22 , Bangor, Me., Leslie L. Clark .......... 41 5 3
5APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN,
MARCH 28, 1927
Highways and Bridges......... ...............................
Main, Mechanic and Holmes Streets....................
White’s Corner Road. . / ............... .........................
Lebanon Road...........................................................
Karl Shaw Road.......................................................
Gravel for Road........................................................
Snow Removal. . ......................................................
State Aid Road....................................... ................
Maintenance of State and State Aid Road............
Common Schools.....................................................
Free High School...................................................
Text Boo^s..............................................................
School Supplies.....................................................
Repairs of Schoolhouses.......................................
Support of Poor.....................................................
Mothers’ A id ..........................................................
Salaries of Town Officers. ................ ! .................
Hydrant Rental and Miscellaneous....................
Interest on Town Debt and Discount on Taxes.
Soldiers Monument and Lot.................................
Abatements.............................................................
Street Lighting.......................................................
Free Library...........................................................
Memorial Day......................... ...............................
Winding Town Clock............................................
Payment on Town D eb t........................................
State Tax............................................... .
County Tax........................................ ...................
Overdraft on 1926 A ccount..................................
$36,182 36
APPROPRIATED AT SPECIAL TOWN MEETING
Nov. 15, 1927
Material Used on Special Resolve Road. .. 
Bush Cutting on Improved Roads..............
Grand Total
A true copy attebt: Louise S. Curtis, Town Clerk. i
6OPENING ENTRIES
STANDING OF TOWN AT BEGINNING OF YEAR OF 
•  1927 AND 1928 
Leonard A. Shaw, Treas. Cash .
Fred C. Merry, Collector..............
Tax Deeds...............................
Town of Rockport, Mothers’ Aid. 
Net Town Debt.
Outstanding Town Orders
Notes Outstanding:
Isaac Rankin............. .$1,000 00
Llewellyn Clark . . . . . . . .  1,000 00
J. O. Moody, Est...........  500 00
C. M. Conant,................  2,000 00
Merchant National Bank 7,500 00
P. R Downes, Cemetery Trust Fund 
Emily Gall, Church Trust Fund..............
Fred Atwood, poor Trust Fund................
John Thompson Library Trust Fund
Balance due on County Tax...........
School Aect., Unexpended Bal Forwarded
ASSESSORS' REPORT
Real Estate, Resident.............$392,034 00
“  Non-Resident.. . . .  .69,228 00
• • • •
Personal Estate, Resident . . .
Non-Resident
Total Valuation
Number of Polls Taxed, 359 
Rate of Polls Tax, $3.00 
“  ‘ ‘ Taxation, 63 mills
7Total Committment............
Supplemental Tax............
State Tax........... ..
County Tax............ .
By Vote of Town 
Poll Tax and Overlay 
Balance.....................
$37,801 40 $37,801 40
SELECTMEN’S REPORT
YEAR OF 1927 AND 1928
F. G. MERRY, COLLECTOR (Prior to 1927)
1927 Dr.
Mar. 28 BaL (Uncollected) $4,201 48
1927 Cr.
R ec’ t No.
Mar. 17, 1926 Tax Collected 591 $82 22
“  1925 4  4 591 10 00
Apr. 26 1925 4  4 597 225 50
26 1926 4  4 597 53> 36
June 7 1922 4  4 953 36 62
1924 4 953 42 35
1925 4  4 953 109 29
1826 4  4 953 190 91
July 2 1925 4  4 954 10 00
2 1026 4  4 954 202 67
14 1925 4  4 955 7 30
14 1926 4  4 955 50 00
16 1926 4  4 956 50 00
23 1924 i  4 4 959 57 41
23 1925 4  4 959 59 24
27 1925
♦ £ £ {
963 10 00
30 1926 964 100 00
Aug. 2 1925 4  4 965 56 80
2 1926 4  4 965 124 35• 25 1926 4  4 970 50 00
Sept. 3 1926 4  4 976 10 00
10 1926 4  4 977 89 20
17 1926 k  »#.r • / 978 8 00
Oct 1925
. 1
1926
8 1926 ,  
2 2 1926
29 1926
Nov. 5 1924
5 1926
28 1926
Dec., 17 1926
1928
Feb. 1 1926
1 Balance. .  .
— $4,201 48
YEAR OF 1927 AND 1928.
F. C. MERRY, COLLECTOR, (1927 TAXES.)
DR.
1927
July 11, Committment............. $37,335 33
Supplemental Tax . . .  466 07
$37,801 40
CR.
1927 Rec’t No.
July 14. Tax Collected ' 955
16, 4 4 956
23, 959
26, 4 962
27, 4 4 963
30, 964
Aug. 2, 965
6 , 968
13, 4 4 969
25, 970
27, 4 4 972
81. 975
Sept 3, 4 4 976
1 0 , 977
17, 978
23, 979
24, 980
9UNCO uncolLECTED Taxes AS OF FEB  1
928 .........  57 52
1924 .......... 99 26
1925 .........  317 62
1926 .......... 1,134 69
1927 Supplementary ........  6 60
1927 Non-Resident  644 17
1927 Resident ..........  5,467 40
Total as of Feb. 1, 1928 ............ 7,727 26
Tax Deeds and collected to Feb. 8, ’ 28, 5,280 79
Balance Uncollected, all years, 2,497 07
UNCOLLECTED LIST.
1923 M. J. Reeves.............................  16 80
1924 E. W. Hathaway . . . .  ............  8 03
M. J. Reeves......................... . .  16 75
J. S. Stone ........................ .. 12 10
Balance
30, 
Oct. 1, 
8 , 
22, 
29,
Nov 5,
19, 
28,
Dec. 7, 
13, 
17,
20,
27, 
Jan. 7,
,  14,
28,
Feb. 1,
1925 E. C. B artlett...........
Will C lark...................
Eddie Cochrane............
Clyde Cunningham. .. .
Linden Dorr................
P. A. Jepson..............
M. J. Reeves..............
E. E. R itchie............
•  • >
Staples & Stone..........
Win. M. Y ou n g ........
1926 Mary Atwood................
E. C. Bartlett............:
Sam Butler....................
Ed Clark.........................
Myron Clark..................
Will C lark....................
Eddie Cochrane.............
Linden Dorr..................
Ellery Dorr...................
C. A. Ford....................
Hattie Foss....................
H. 0. Getchell............
Percy N. Hall..............
E. W. Hathaway........
i
Ed. Homestead..............
P. A. Jepson................
A. S. Jewett................
Mrs. R. N. Levansaler 
A. A. LeSan Heirs. . . .
Leo LeSan ....................
Daniel Marden..............
Daniel Marden & Son .
Lois Marden..................
Eddie Mayhew ............
D. H. Perkins . ..........
Clyde Philbrick............
E. E. Ritchie Est,. . . . .
. .  •  i  • • i •
Milford Seamans..........
George W. Shaw..........
Norris S ib ley...........
Wm M. Young
E. R. Young............
Thomas Birmingham
UNCOLLECTED TAXES L927, NON-RESIDENT.
Henry Curtis . . .................................... 11 03
G. W . Evans......................................  38 40
 49 43
UNCOLLECTED TAXES 1927, RESIDENT.
Blanchard Achley,........
Mary Atwood.......................
Lubin Aucoin ..................
Ralph Bicknell ................
Thomas Birmingham 
Brown & Blaisdell............
Arthur B. C lark ...............
Edwin Clark.....................j
Myron Clark......................
Will Clark..........................
Howard R. Clements . . . .
Eddie Cochrane..................
William Collins................
Manley Colson..................
Ellery Dorr........................
Linden Dorr..................
Elmer Dunbar..................
Mrs. Bessie Eilingwood.' .
Mrs. A. E, Eernald Est.,.
John Fields........................
Frank Fogg........................
Clarence Ford.....................
Fred Ford...........................
C. E. Getchell...................
H. 0. Getchell.................
Charles Gorrivan...............
Clayton G rant..................
Percy N. Hall....................1 •
Josephine Hardy................
12
Charles Hartley. .. . . 
E. W. Hathaway  . 
Edwin Hopkins .
P. A. Jepson ............
c has. B. Jewett........
Wilfred Laundury. . . 
Oscar Littlefield. . . .  . 
Lewis Lowe . . . . . . . .
Arthur Lufkin..........
Daniel Marden
Leroy Marden ..........
Edward Mayhew. . . . 
Leslie Mayo 
Horace Nickerson   
George W. Page........
Clyde Phil brick. . . . . .
Earl Porter................
Ernest Richmond .
Frank G. Ryder........
Earl F. Ray. . . . . . . . .
Norman Sanborn . 
George W. Shaw
Norris Sibley ..........
Leonard C. Sm ith...
A. B. Staples............
Martin Thorsen........
Leonard M. Treat .
Raymond Vinal........
Albert Wellman........
Wm. Joseph Whittier 
Howard H. Wilbur. .
W. E. Wing..............
.  *  •  . . . * • • >
Winterport Motor Co. 
Calvin Young.. . . . . .
E. R. Young..............
W. L, Young............
Wm. M. Young 
John B. Young . . .  . 
Roland Young . . . .
$1,185 88
13
ABATEMENTS
1925 Ralph Wharff, Car........................
William J. Whittier.....................
Norman f il s o n ............................
W. A. Bushaw.............................
Millard Lane, Deceased..............
John Woodman...........................
1926 Julia Ellingwood, Consideration. 
William Hewitt, Winthrop, Mass
1927 Mrs. Henry Eldridge, Error
P. A. Simpson, Taxed Twice.. .
ft
A. W. Spangler, Water...............
T. G. Evans, Error......................
Joseph Eldridge........................
Mrs. Hubert H a l l ........................
Tyler Conant, Cambridge, Mass.
#
Prel Murray, Not here................
Mrs. David Smith, Taxed Twice
A. L. Perkins, Error ................
Milton Bakwr ...............................
E. L Nickerson, Consideration. 
Amelia Patten, Taxed Twice. . . .
C. P. Wiley, Consideration........
Russell Grindle, Error..............
Jonn hunt, Taxed Twice............
H. R. Clements, Overvaluation.
D. L. Dyer, Bangor....................
Pnos Plagg, Consideration..........
P. W. Ellingwood “  ..........
Charles Bryer................................
J. K. Clements.............................
L. D. Hill........................
Total $319 93
14
1927
May
HIGHWAYS AND BRIDGES
DR. Folio
16
C. At. Conant C o..
F. W. Carleton, . .
M. L. Carleton ..
Lewis Libby..........
Ed Clark .............
L. C. Butterfield .
Chester Colson. . . .
George Nelson . . . .
George Cole...........
Howard Clements .
Charles Porter .. ..
Chester Colson.. 
F. W. Carleton 
F. W. Carleton 
F. W. Carleton 
F. W. Carleton 
M. L. Carleton 
M. L. Carleton.
Chester Curtis. 
Chester Curtis . 
L. C. Butterfield . 
Fred Ford............
Fred Ford..............
Ed. Clark.............
Ed. Clark..............
Maurice Alley 
Charles Sinnott 
Fred C o le .............
Clarence Brown 
W. J. Whittier . . .
W. J. Whittier . . .
Luther Fields........
J. A. Carleton 
R. H. Carleton . ..
George Cole . . . . . .
John McGee..........
John Morgan........
John Morgan........
Beverley Fields . . ,
r>
15
• • . .  v  • .  ,
Charles Gorrivan............ 215 $9 00
Charles Gorrivan............ 216 6 00
George Nelson................ 217 18 00
20 M. D. Nealley.................  223 36 00
F. W. Nealley......... 224 21 75
27 Lewis Libby.....................  265 6 60
M. L. Carleton................ 266 20 00
Chester Curtis................ 267 6 00
Edwin Fields.................. 268 8 33
Donald Dyer .................. 269 9 00
George Cole.. . ................ 270 1 50
Charles Gorrivan............ 271 2 33
John Morgan.................... '272 2 33
John M cGee............. 273 2 33
R. H. Carleton................ 274 9 00
F. YV. Carleton..............  275 28 00
B. R. Chandler.............. 276 29 85
A. P. Perkins........... 277 26 12
Waller C lark.................. 278 10 50
L. M. T reat....................  279 18 00
H. E. Perkins................  280 9 00
Roy Nealley.................... 281 7 50
L. C. Butterfield..........i 282 7 50
Fred F o r d ...................... 283 3 00
June 20 Ed. Fields ...................... 322 24 00
F. W. Carleton.............. 323 97 50
R. H. Carleton ............  324 33 00
B. C. A ckley.................. 325 1 50
Ed. Clark......................... 326 3 00
C. E. Homstead ............  327 3 00
M. L. Carleton .............. 328 95 00
Luther Fields.................. 329 27 00
Ernest Spurdens............  330 12 00
Otis Cottle...............   331 10 50
John Morgan.................. 332 12 00
Charles Gorrivan.......... 333 12 00
Fred Ford........................  334 12 00
Donald Ellingwood........  335 15 00
George Cole...................... 336 12 00
L. C. Butterfield............ 337 18 00
Alton Fields.................... 338 5 50
16
July 12
Chester Curtis...........
Charles Sinnott........
Earl Porter................
C. E Getchell..........
S. C Blaisdell............
S. C. Blaisdell..........
Fred Clark ................
M. C .  Smith.............
George C o le ..............
R. H  Carleton..........
Ed. Fields..................
B. R Chandler........
A. Perkins................
S. C. Blaisdell..........
Lewis Libby..............
M. L. Carleton
Earl Porter................
Chester Curtis...........
Donald Ellingwood . .
L C. Butterfield . 
H. J. Ide,.................
Charles Page..............
Chester Colson..........
W. L. Lawrence 
R. H. Carleton..........
Earl Wilson..............
Daniel Dye r ..............
Luther Fields............
Fred Cole ..................
Wilbur Colson. .
L. C. Butterfield . 
M. C. Smith .............
Earl Porter................
Chester Curtis..........
F. W. Carleton........
M. L. Carleton........
E B. Nealley Est .
Mildred Haley..........
Walter Bickford. . . .
Edmund Clements . .
M. D. Nealley 
\
17
F. W. Nealley..........
Ed. Clark ..................
Ed. Clark................... 
C. E. Homstead........
M. C. Smith
L. C. Butterfield
R. H. Carleton........
W. S. Clark ............
W. S. Clark............:
H. W. Clements
R. H Knowles........
C. A. Curtis..............
S. C Blaisdell..........
S. C. Blaisdell ........
Clarence Brown........
Alton Fields ............
Colby - Brown 
Clarence Brown........
Aug 13 Charles Cols o n ..........
Frank Atwood..........
R H. Carleton..........
E. H. Clements 
Ellery Bowden
J. K. Downes, Est. .
/V. J. Edmonds........
Charles P a g e ............
Earl W ilson..............
Walter C lark ............
M. L. Carleton..........
Chester Curtis..........
B. R.  Chandler
i 31 R. H. Knowles........
Nov. 8 S. C. Blaisdell..........
F. W. Carleton........
M. L. Carleton........
Chester Curtis..........
John Morgan............
George C o le ..............
Earl Wilson..............
L. C. Butterfield . . .  .
18
Feb.
Fred Cole...............
R. H. Carleton 
F. E. Learned 
Walter S. Clark . . .
A. 0 . Larby..........
Amos Carleton
Edmund Ritchie .
29- W. S. Clark.........
1 2 Chester Curtis 
• F. W. Carleton 
M . C. Smith..........
F. W. Carleton  
S. C. Blaisdell 
Fred D. Jewell ..
Jan . L. C. Butterfield.
7 James Bowden 
Walter Clark 
Daniel D yer.........
Ernest Spurdens 
Leroy Marden  
A. P. Perkin
C. M. Conant Co. .
B. R. Chandler 
B. R. Chandler . .
F. W. Neally . . . .
Ernest Spurdens .
Lewis Libby ........
M. D. Nealley . . . .
Roy Nealiey........
c r .
1927, March 28, Appropriation..........
Overdraft to Summary
19
OLD HIGHWAY BILLS.
(These should have been presented last year.)
1927
Apr. 4 L 0. S m ith ............
14 Fred Murray............
Roland Young........
C. A. Curtis............
22 F. C. Merry. . . . . . .
May 4 \ j .  D. Hill................
20 Russell Porter.........
July 20 James Jepson..........
E.  Hathaway . .
Mrs. P. C. Blaisdel
R. J. Clark
Walter S. Clark . 
1928, Jan S D. Perkins..........
Overdraft Summary
MAIN, MECHANIC AND HOLMES STREETS.
1927
May
16
27
DR.
F, W. Carleton.............. 106
M. L. Carleton.............. 107
John Morgan . . .  . 108
Beverly Fields.............. 109
John McGee...................  110
Fred F o r d ....................I l l
i  • •
Charles Gorrivan..........  112
James Carleton............  113
R. H. Carleton............ 114
W. J. Whittier............ 115
Luther Fields................ 116
John McGee................... 126
J. A. Carleton . . . . . . . .  127
E. H. Clements............ 233
1928, Feb I, Unexpended Bal. to Summary
i  •
I
CR.
1927, Mar. 28, Appropriation *  <  *
20
WHITE'S CORNER ROAD.
DR.
May 4, C. M . Conant............
16, M. L. Carleton..........
F. W. Carleton........
L. C. Butterfield . 
Fred Ford ................
Otis Cottle..................
Edwin Fields...........
Donald Ellingwood
Charles Porter..........
Ernest Spurdens . 
Clarence Brown.. . . . .
W. J. W hittier........
Luther Fields..........
R. H. Carleton........
Chester Curtis..........
John McGee......... . .
George Cole ............
John Morgan..........
George N elson........
Charles Gorrivan . . . .
27 \I. L. Carleton........
Donald Ellingwood
Otis Cottle..............
Ernest Spurdens 
Luther Butterfield
Chester Curtis . ,
George C ole .............
R. H. Carleton........
F. W. Carleton 
Edwin Field.............
Wm. Landury........
Fred Ford.................
Charles Gorrivan.
John Morgan..........
John McGee . . . . . . .
Luther Fields. . . . . .
Clarence Brown . . . .
June 20 Ernest Spurdens... .
M. L. Carleton  
Chester Curtis 
Alton Fields..........
F.  Carleton . .. .
R. H. Carleton .
Luther Fields..........
Otis Cottle..............
William Landury  
John Morgan..........
Charles Gorrivan
George C o le ............
B. C. Ackley..........
Donald Ellingwood
L. Butterfield..........
Fred Ford ................
Ed. Fields..............
1927 CR.
March 28 Appropriation................
Overdraft to Summary . 
1927
LEBANON ROAD. 
DR.
C. M  Conant Co........
Horace Bumpus........
Chester Curtis..........
George Nelson..........
John Morgan............
John McGee..............
Charles Gorrivan 
George C ole ..............
M. L. Carleton..........
F. W. Carleton........
L C. Butterfield . . . .
Edwin Fields............
Donald Ellingwood..r
Charles Porter..........
Ernest Spurdens . . .,
C’arence Brown . . . .
22
W. J. Whittier..........
Luther Fields............
It. H. Carleton..........
27 C M Conant Co. 
Chester Curtis............
Donald Ellingwood. 
George C ole ..............
John McGee.............
Fred Ford..................
Edwin Fields............
M. L. Carleton..........
F. W. Carleton........
Charles Gorrivan .
June 20 F. W. Carleton 
F. W. Carleton........
Donald Ellingwood. .
Charles Gorrivan . . .
George Cole................
John Morgan..............
July 25 F. W. Carleton..........
Newell F. Perry. . . .
Alton Whittier..........
L. C. Butterfield . . . .
M . L. Carleton..........
Charles Seeland........
Walter C lark............
Vernon D orr ............
Luiher Fields............
R. H . Carleton..........
Aug. 31, F. W. Carleton..........
Chester Curtis..........
M. L. Carleton..........
Walter C lark............
Vernon Dorr..............
Charles McDermott..
George C ole..............
John Morgan............
Nov. 7 John Morgan............
R. H. Carleton..........
Goerge C o le ..............
Earl W ilson..............
28
Vernon Dorr................. 590
L. C. Butterfield.......... 591
F. H. W oodman.......... 592
Walter Clark............... 593
Newell Perry................ 594
James Bowden.............. 595
Chester Low e ................ 596
F. W. Carle ton ............ 597
M. L. Carleton.............. 598
Chester Curtis.............. 599
Fred C ole..................■. . 600
1928, Walter C lark................ 721
Jan. 28 Cooper & C o .................. 745
Feb. 1 Unexpended Bal. to Summary
1927 CR.
March 28 Appropriation............
KARL SHAW ROAD.
1927 DR.
May 16 Ernest Spurdens.......... 165* M. L. Carleton .......... 166
F. W. Carleton............ 167
L. C. Butterfield........ 168
Fred Ford............... 169
Horace Bum pus............ 170
Edwin Fields................ 171
Charles Porter................ 172
Ernest Spurden............ 173
Clarence Brown............ 174
W. J. Whittier .......... 175
George Cole................... 176/
Luther Fields................ 177
R. H. Carleton.............. 178
John McGee................... 179
John Morgan................. 180
Chester Curtis................ 181
Beverly Fields............... 182
Charles Gorrivan.......... 183
George N elson.............. 184
July* 12 M.'C. Sm ith.................. 378
24
Ed Clark..............
. C. Butterfield 
Fred Cole.............
R. H. Carleton . . .
Aug. 13 B. R. Chandler . .
1928, Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary 60
1927
Mar. 18 Appropriation...
CR.
GRAVEL FOR HIGHWAYS
1927 
July 25 Clarence Brown. .
DR.
446 $370 00
S. C. Blaisdell . . ,.......... 447 30 00
Aug. 29 T. J. H ardy....... .......... 502 10 00
Nov. 8, Frank Atwood .......... 616- 11 55
Charles R. Hill . .......... 617 36 43
Dec. 12, Victor Woodman .......... 650 154 35
E. O. Shaw........ .......... 651 7 : o
Charles McDermott.. . .  655 8 00
Daniel Dyer . . . .......... 656 11 00
R. H. Carleton . . .......... 657 3 00
M. L. Carleton . . .......... 658 46 66
Chester Curtis .. .......... 659 36 66
M. C. Smith. . . . .......... 660 2 00
L. C. Butterfield .......... 661 2 00
George Cole . . . . .......... 662 14 00
John Morgan . . . .......... 663 14 00
F. VV. Carleton . . .......... 664 113 82
Fred Cole........... .......... 665 6 00
C. A .  Campbell. . ......... 666 2 00
John Kelly................... 667 8 00
1928 Frank Atwood . . .......... 726 8 80
Jan. 7, Charles Colson . . ..........  727 14 00
Feb. 1, Charles Curtis . . .......... 798 3 00
F eb .1,
i
Unexpended Bal. to Summary
\ ' 87 63
1927
•«
CR.
March 28, Appropriation. V*
25
SNOW REMOVAL.
1927 DR.
Nov. 19 Good Roads Machine Co. 625 $364 56
29 C. T. Sinnott.................. 646 73 43
Dec. 27 R. H. Carleton ................  695 8 00
A . -C. Edmunds.............  696 10 80
F. W Carleton.............. 697 42 01
John Morgan ..................  698 14 67
George Cole...................... 699 10 17
Clyde Philbrick.............. 700 9 00
John Kelly.....................  701 15 17
1928 C. T. Sinnott....................  707 1 37
Jan. 2, Fred D. Jewett................. 722 1 40
28, F. W. Carleton ..............  763 325 00
Feb. 1, L. A. White......................  803 4 00
Maurice G. Clark............ 804 7 34
WalterS. Clark............... 805 22 67
F. W. Carleton.............. 806 12 83
F. W Carleton................ 15 00
B. R. Chandler . ............  25 00
F. W. Carleton.............. 6 00
C. A. Curtis.................... 3 00
State Truck...................... 15 00
Fred Y ou n g.................... 3 96
James Bowden. . .  . . 3 42
F. W. Carleton ................  807 5 00
F. W. Carleton.................  “  3 50
State T ru ck .................... 20 00
Fred Young.................... 3 96
James Bowden................ 3 42
Horace Nickerson.......... 808 9 00
Fred Cole...........................  809 9 00
Edwin Clark......................  810 4 50
W. S. C lark......................  811 10 70
Maurice G. C lark.......... 812 4 50
L. C, Butterfield............ 813 5 34
M. C. Smith......................  814 4 67
R. F. Cole..................... . . .  815 25 98
Harold Getchell ............  816 18 00
F. W. Carleton . . . . . . . .  817 24 00
R. H. c arleton . .. 818
M. D. Nealley................ 819
R. H. Knowles.............. 820
F. W. Nealley................ 821
A. P. Perkins ............ 822
Arthur Clark .................. 823
L. D. Hill....................... 824
 S. Littlefield............ ..825
L. E. Littlefield.............. 82G
S. A. Lane.................. . 827
R. \V. Emerson.............. 828
Fred D. Clark ................ 829
George L. C lark ............ 830
Carrie C ole ..........-........... 831
Nelson Eaton.................. 832
Feb 1, B. R. Chandler............ 833
H. W. Clements............ 834
Lewis Libby.................... 835
Theodore Clements........ 838
M. D. Nealley................ 839
F. W. Nealley................ 840
Luther Fields.................. 841
Otis Cottle...................... 842
Noah W ilson.................. 843
Feb 1, Unexpended Bal. to Summary
1927 V - CR.v « -•
March 28, Appropriation..............
OLD SNOW BILLS
1927 DR.
Mar. 11 F. W. Nealley . . i i............  2 $46 74
M. D. Nealley . . ............ 3 80 04
L. D. H ill.......................  4 6 01
Donald Dyer. . . ..............  7 38 00
M. L. Alley........ ............ 12 21 00
Thomas Bowden ............ 15 1 40
Mar 17 Nelson Eaton . . . . .......... 20 7 50
Kenneth Young............  21 1 50
John B. Young . ........... 22 6 00
27
Earl Getchell..........
C. E. Getchell.........
Roland Young........
Mai. 25. Roy Nealley .............
Ralph Emerson 
Clifford Nickerson . 
Ralph Eaton............
Milton Baker..........i
Roy Marden,..........
Edwin Young..........
Apr. 4 Edward Locke.........
Henry Eldridge. . 
E. Gardner..............
S C. Blaisdell........
Horace Bumpus.
W. E. Wing............
E. R. Spurden 
Elmore Dunbar........
A. L. Hackett........
W. P. Nealley........
Apr. 14 Daniel Dyer, Jr. 
J. R. Fields.............
Walter Clark..........
H 0. Getchell 
Roland Young........
Roland Young........
John Young............
L. H. Shankel........
J. A. Shankel..........
Maurice Pelkey . 
Walter Pelkey........
Homer Bartlett 
Morton Carleton 
Kenneth Foley 
Henry Foley ..........
R. H. Carleton . .
]
Harold Clements . . .
Alton P. Fields . . . .
♦ Lester Sullivan........
Theodore Clement. .
R. J. Clark..............
i
28
Shirley Nickerson........
Shirley Nickerson........
May 4, L. D. H ill.....................
Walter Bickford..........
Maurice G. Clark 
L. C. Butterfield........
* 
Ernest Spurdens..........
A. . Larby.....................
R. F. Cole..............  
Solomon Ritchie..........
Fred Ellingwood.......
Elmore Dunbar............
Donald Ellingwood.
20 A P. Perkins ........... '.
Fred Ellingwood..........
Donald Ellingwood 
May 27 Noah Wilson..................
B. R. Chandler............
June 20 Arthur B. C lark..........
j . i
C. C. Clements..............
Sherman English..........
C. M. Conant ................
25 Leroy Littlefield..........
A. J. Edmunds............
July 20 Roy Nealley..................
Everett L. Y ork ..........
L. L. Clark ..................
Walter S. C l a r k
Fred Clark....................
C. B. Jewett..................
Fred D. Clark..............
Arthur B. C lark..........
July 25 Thomas E. Ritchie 
Aug. 13 Charles Porter..............
29 H . I .  Ide.........................
Edmund Clements........
\  
Edmund Clements........
R. J. Clark....................
Lewis Libby..................
R. H. Knowles
29
Silas Lane................
Carrie R. C ole ........
W. S. Clark . ..........
L. S. Clark..............
Jessie Ritchie..........
Fred Cole................
Oct. 14 F .M . Johnston
G. W. Hathway .
29 Jay Homer..............
F. YV. Nealley........
Dec. 12 W. S. Littlefield . . .  
1928, Jan. L. H. Littlefield ..
IYI. C. Smith............
28 S. E. Littlefield.... 
Theodore Clements .
G. L. Clark . ............
G. L'. C lark............
1928 S. D. Perkins..........
Feb. 1 Bussey and White .
Lewis White............
George H. York. . . .
* Charles Hare . . . . .  
A. W. Shaw............
1928 CR.
Feb. 1, Overdraft to Summary
STATE AID ROAD.
DR.1927 
June 25 F. W. Carleton  
John Morgan 
Charles Gorrivan .
Fred Ford............
M . L. c arleton . 
M  L. Carleton . 
R. H. Carleton 
H. W Clements .
George Cole ........
M. C. Smith 
Daniel Dyer........
30
June 28
July 8,
Arthur Perkins 
Edwin F ields.............
Eugene Marden........
C. S. Patterson .........
Donald Ellingwood 
F. VV. Carleton..........
John Morgan.............
Charles Gorrivan........
Edwin Fields ..........
George C ole ............
Fred Ford............
L. C. Butterfield . . . . . .
Donald Ellingwood . .
Chester Curtis............
M. C. Smith..............
Daniel D yer..............
Arthur Perkins.........
Eugene Marden........
C. S. Patterson........
Clyde Lowe................
F. W. Carleton.........
R. HL Carleton..........
Luther Fields..............
Charles Porter..........
M. L. Carleton..........
Chester Curtis...........
F. W. Carleton.........
H. W. Clements . . . .
F. W. Carleton..........
F. W. Carleton.........
M. L. Carleton..........
Chester Curtis............
Earl Porter............. . .
H. W. Clements........« ,
John Morgan............
Charles Gorrivan........
George Cole................
Fred Ford...................
L. C. Butterfield.......
M. C. Smith..............
31
Donald Ellingwood 
Eugene Marden 
S. C. Patterson..........
July 8, Arthur Perkins..........
Clyde Lowe..................
Daniel D yer................
Wilbur Colson............
Earl W ilson ................
Luther Fields..............
R. H. Carleton............
Fred C ole ....................
12 F. W. Carleton ..........
John Morgan..............
Charles Gorrivan.
George C o le ................
Fred Ford ....................
Newell P erry..............
Donald Ellingwood.
Arthur Perkins..........
Earl Wilson................
Daniel Dye r ................
Eugene Marden........
Clyde Lowe..................
S. C. Patterson..........
F. W. Carleton..........
F. W. Carleton ..........
M . L. Carleton............
Chester Curtis............
25 F. W. Carleton..........
John Morgan..............
Charles Gorrivan .
George C o le ................
Fred Ford....................
Newell Perry...............
Donald Ellingwood. . .
Arthur Perkins..........
Earl W ilson.................
Daniel Dyer..................
\  '  i  "  ;
Eugene Marden..........
Clyde Lowe..................
25,
S. C. Patterson................
Carl Knowles ...................
Charles Seeland.............
Luther F i e l d s .
F. w . Carleton........
F. W. Carleton..........
M. L. Carleton................
Chester Curtis ................
i 
Myron Clark......................
Walter Clark.....................
Walter Marden .............
W. A. Crooks..............
Clyde Philbrick..........
F. W. Carleton............
John Morgan..............
George Cole.................
Newell F. P erry........
Donald Ellingwood . . .
Arthur Perkins..........
Earl W ilson................
Daniel D yer ......................
Eugene Marden .............
Clyde Lowe........................
S. C. Patterson .............
Charles Seeland .............
Carl Knowles...................
Walter Marden ..............
L. C Butterfield...........
Alton Whittier................
Walter Clark . . .  . . . .
Vernon D o rr ...................
H. W. Clements...........r *
F. W. Carleton .............
F. W. Carleton ..............
M. L. Carleton................
Chester Curtis ................
F. W. Carleton ..............
John Morgan ...................
George Cole ......................• «•_ • 
Newell P erry ...................
38
Arthur Perkins........
Earl W ilson..............
Daniel D yer..............
Clyde Lowe ..............
Charles Seeland,
L. C. Butterfield 
Walter Clark
Vernon Dorr..............
Walter Marden..........
Eugene Marden........
C. S. Patterson ........
Donald Ellingwood . . .
Arthur Rankin..........
J. O'Brien..................
R. H. Carleton 
F. W. Carleton..........
F. W. Carleton..........
M. L Carleton............
i
Chester Curtis............
Aug. 13* F. W. Carleton...........
John Morgan..............
George ("ole..................
Newell P erry..............
Arthur Perkins . . . . : .
Earl W ilson................
Daniel D yer................
Clyde Lowe..................
Charles Seeland..........
L. C. Butterfield
Aug. 13, Walter Clark ..............
Vernon Dorr................
Walter M arden..........
Eugene Marden..........
C. S. Patterson............
_Arthur R ankin..........
J. O’B rien ..................
Charles McDermott. . .
Edgar I d e ....................
Chester L ow e..............
Bion Lane...................
34
F. w . Carleton ..........
F. W. Carleton 
M. L. Carleton ........
Chester Curtis.. . . . . . .
H. \V. Clements..........
R. H. Carleton
Aug. 31, F. VV. Carleton............
John Morgan..............
George Cole.................
Arthur Perkins..........'.
Daniel D yer................
Charles Seeland..........
Clyde Lowe..................
Edgar I d e .................
L. C. Butterfield........
C. S. Patterson..........
Donald Ellingwood .. 
Chester Low e..............
Bion Lane....................
Eugene Marden..........
Walter Marden . . . . . .
Newell P erry ..............
Walter Clark..............
Vernon Dorr . . . . . . . .
Charles McDermott ..
M. C. Smith. ..............
Earl W ilson................
F. W. Carleton............
F. W. Carleton............
M L. Carleton............
Chester Curtis............
H. W. Clements........
R. H. Carleton............
Aug. 31, F. W. Carleton..........
John M organ..............
George Cole........ .........
Arthur Perkins..........
Daniel Dyer ................
Clyde Lowe..................
Edgar Ide ..................
L. C. Butterfield........
35
C. S. Patterson 
Aug. 31, Donald Ellingwood. . .
Chester Lowe..............
Eugene Marden..........
Walter Marden........../
Vernon Dorr................
Charles McDermott. 
Earl Wilson.................
William Cr >oks...........
M. C. Smith................
Bion Lane....................
Chas. Seeland..............
Walter Clark..............
F. W. Carleton..........
F. W. Carleton............
M. L. Carleton............
Chester Curtis..............
R. H. Carleton............
Aug 31 F. W. Carleton............
John Morgan..............
Geo. Cole......................
Arthur Perkins...........
Daniel Dyer..................
L. C. Butterfield........
Donald Ellingwood. . . 
Chester Lowe . . . .
Vernon D o r r ..............
Chas. McDermott 
Earle Wilson.............
Bion Lane....................
Walter Clark................
Newell Perry................
F. W. Carleton............
F. W. Carleton............
M. L. Carleton............
Chester Curtis.............
R. H. Carleton............
Sept. 20 M. L. Carleton.. . . . . .
Chester Curtis..............
Earl Wilson.................
Donald Gilman . . . . . .
36
C. M. Conant...
F. C. Merry 
E. L. Wilson . . .  
H. W.  Clements 
W. T. H a ll.... 
Cooper & Co. .  
R. B. Dunning.
1927 OR.
March 28, Appropriation..............
Aug. 27, Received from State .. . 
Dec. 19, 
1928, Feb. 1, Overdraft to Summary,
BUSH CUTTING ON IMPROVED ROADS. 
1927 DR.
Aug. 31. Bion Lane.......... 503 $9 00
Arthur Perkins . 504 12 00
Dec. 27 George Cole........ 685 9 00
John Morgan . , . 686 15 00
John Kelley . 687 15 00
M. L. Carleton 688 3 00
Clyde Philbrook. 689 3 00
F. W. Carleton . 690 3 50
Donald Lang . . .  091 3 00
Chester Lowe .. . 692 19 50
Donald Ellingwood .. 693 19 50
Daniel Dyer 694 18 00
Feb. 1, A . W . Shaw. . . . 800 6 00
R. F. Cole.......... 801 6 00
Feb. 1. Unexpended Bal. to Summary, 108 50
1»27
- i
CR.
(
•>O Appropriation..
87
Sept. 20, F. . Carleton............
John M organ............
George Cole..............
James Bowden........
Earl W ilson ............
Kenneth Wright . . .
Donald L an g ........
Daniel D y er ............
L. C. Butterfield .. .
Chester Lowe..........
Donald Ellingwood .
r
Clyde Lowe...............
Eugene Marden 
Donald Gilman 
Newell Perry 
Walter Clark 
F. W. Carleton 
F. W. Carleton........
M. L. Carleton........
Chester Curtis 
Fred Cole ................
R. H. Carleton 
Charles Porter..........
F. W. Carleton...........
John Morgan..........
George Cole..............
James Bowden..........
Earl Wilson.............
Donald L ang..........
Donald Dyer 
L. C. Butterfield .
Chester L ow e..........
Donald Ellingwood 
Eugene Marden . . . 
Donald Gilman . . . .
Philip Reed .............
Clyde Lowe..............
W. S. C lark ............
THIRD CLASS ROAD.
DR.
88
Sherman Clark..........
F. w . Carleton.........
F.  Carleton
M. L. Carleton..........
Chester Curtis ........
Fred Cole ..................
R H. Carleton. . . . . .
Charles Porter .
Oct. 5. F. . Carleton............
John Morgan............
George C ole ..............
Earl Wilson ................
Donald Lang............
-  
Daniel D yer..............
L. C. Butterfield
Donald Ellingwood . 
Clyde Lowe................
M. C. Smith..............
Eugene Marden........
Chester L ow e............
Walter C lark............
W. S. C lark..............
Roderick Clark..........
Sherman Clark..........
Newell P erry............
Fred C ole ..................
R. H. Carleton..........
Charles Porter..........
F. \V . Carleton........
F. YV. Carleton........
F. W. Carleton........
M. L. Carleton........
Chester Curtis..........
F. W. Carleton . . . .  
John Morgan. . . . . . .
George C o le ..............
Donald Lang............
Daniel D yer..............
L. C. Butterfield . . . .  
Clyde Lowe...............
39
M. C. Smith...............
Eugene Marden
Chester Lowe . . ........
Newell P erry ............
W. S. Clark...............
Roderick Clark ........
Sherman Clark ........
Fred C o le ..............
R. H. Carleton..........
Charles Porter..........
F. W. Carleton........
F. W. Carleton........
M. L. Carleton..........
Chester Curtis 
Oct. 14. N. E. Metal Culvert Co
F.  Carleton........
John Morgan............
g eorge cole..........
Donald L ang............
Daniel Dyer.............
L. C. Butterfield 
Clyde Lowe ..............
M. C. Sm ith .............
Chester Lowe............
Eugene Marden........
Newell Perry............
F. W. Carleton..........
F. . Carleton..............
M. L. Carleton..........
Chester Curtis..........
Oct 14, Fred Col e
R. H. Carleton..........
Charles P orter..........
Clarence Brown........
Walter Clark..............
F. E. Learned............
1927 ' CR.
Dec. 31, Received from State 
1928, Feh. 1, Overdraft to Summary,
40
SPECIAL RESOLVE STATE ROAD.
1927. , DR
Oct.. 14, F. . Carleton . .
John Morgan..........
George Cole..............
Donald Lang 
Daniel D yer........
L. C. Butterfield 
Clyde Lowe................
M. C. Sm ith ..............
Eugene Marden........
» *
Chester Lowe............
Kelsey c lements 
Howard Clements. 
Donald Ellingwood..
George Sprague........
• -
Kelsey Clements . . . .
F. W. Carleton 
F. W. Carleton
M. L. Carleton ..........
Chester Curtis..........
Fred C o le ................
R. H. Carleton..........
Charles Porter..........
Nov. 12, F. W. Carleton . . . . .
John M organ............
George Cole...........
Donald Lang............
Daniel D yer........ .
L. C. Butterfield . . . .
Clyde Lowe................
M. C. Smith...............
Eugene Marden........
Chester Lowe............
. • * ___ t
Kelsey Clements . . . .  
Donald Eilingwood.. 
Howard Clements . . .
F. W. Carleton........
F. W. Carleton..........
M. L. Carleton..........
Chester C urds..........
41
Fred Cole...................
Charles Porter..........
R. H. Carleton........
F. W. Carleton........
- 29 F. W. Carleton........ 638
John Morgan.............
Geo. Cole.................
Donald Lang............
Daniel Dyer..............
F. W. Carleton........
F. W. Carleton
M. L. Carleton........ -
Chester Curtis........
F. W. Carleton........
29 L 0. Smith............ 639
E. L. Nelson.......... 640
Cooper & Co............ 641
C. M. Conant Co. . .  442
D. L. Donaldson. . . . 643
1927 CR.
Nov. i5 Appropriation........
Dec. 31 Rec. from State. . . . 856
1948 Feb 1 Overdraft to Summary
m a in t e n a n c e  o f  s t a t e  a n d  s t a t e  a id  r o a d
1927 DR.
Sept. 15 State of Maine. . . . 
20 F, W. Carleton . . .
John Morgan..........
Earl Wilson..........
M. C. Smith........
L. C. Butterfield . .
Walter Clark........
—  
Vernon Dorr........
George Cole..........
F. W. Carleton . . . 
F. W. Carleton. . .
M. L. Carleton. . . 
Chester Curtis. . . .
42
$593 50
$593 50
F. \V. Carleton 
Fred Cole..........
R. h . Carleton . . 
W. J. Whittier 
Jan. 7 Daniel Dyer. 
R. H. Carleton . . 
Fred Cole..  
M. L. Carleton . . 
Clyde Lowe........
1927 CR.
March 28, Appropriation . . .
1928, Feb. 1 Due from State
Overdraft to Summary.
MISCELLANEOUS ACCOUNTS
COMMON SCHOOLS.
1917. DR.
Feb. 25, L A. Shaw (Pay Roll) ..
Mar. 11, P. N. H a ll.......................
17, l . A. Shaw 
25,  .....................
Apr. 14, .....................
2 2 ,  ......................
4,  .....................
2 0 ,  .....................
31,   .....................
June 25, Mrs. E. G. Johnson..........
July 20, Roy Nealley .....................
Myrtle Gray . ...................
Ferd Seemans........ .........
H. W. Clements..............
Fannie Clements..............
Aug. 13, John L a n e . . . . ..................
29, C. W. Page.......................
31, George Nash..............
Sept. 3, Parker Crockett................
1 r e g i n a l d  c l e m e n t s
16, L. A. Shaw (Pay Roll) .  .  .528
30, 4  542
Oct. 14, 556
C. A. Curtis ............559
Freda Knowles ............. 560
R. H. Knowles .  ............561
N 'V. 2 , L. A. Shaw (Pay R oll) . .  .581
1 1 ,
4  4  620
25,  628
Dec. 16, 580
2 0 , Parker Crockett ............682
1928 L. A. Shaw (Pay Roll) .   .728
Jan. 13, A. G. Darby ............734
14. Bussey & White ............735
24, Hayward Potter ............741
26, L. A. Shaw (Pay Roll) .  .744
28, H. A. Porter ............765
Feb. L. A. Shaw (Pay R oll). .767
Unexpended Bal. to Summary
1927 OR.
March 28 , Appropriation .  ,
Balance from State 1926
Dec. 19, State of Maine .  .
Jan . 6 , 4 4 4
»
FREE HIGH SCHOOL.
1927 
Feb. 25, D. A. Shaw (Pay
DR.
Roll)
Mar. 17. 4  4 4  4
Parker Crockett .
Mar. 25 L. A. Shaw (Pay Roll.
Apr. 14, 4  4  4  4
2 2 , 4  4 ,  4  4*•* *
May 4, 4  4 ,  4 4
2 0 , r ■
81, 4  4  X  4
Sept. 16, 4  4  4  4
30, 4  4  4  4♦ \
44
Oct. 14, 556
Nov. 2 58
11, 4  4  4  4 620
25, 4  628
Dee 16, 4  680
1928 4  4  4
• 
728
Jan. 13, 4  4  4  4 744
28. 4  4  4  4 767
Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary,
1627. CR.
March *28, Appropriation..........
Balance from 1926. ..
May 28, Tuition, Town of Bucksport,
i  
Jan. 6, Received from State............
14, Tuition, Town of Monroe  
•  
TEXT BOOKS.
1927 DR.
Ayr. 22, John C. Winston Co., 89
Silver Burdette C o .. . . . .  90
The MacMillan Co. . 91
June 2, Ginn & Co........................ 289
Oct. 14, Allyn & Bacon.............. 562
D. C. Heath & Co........ 563
Benj. H. Sanborn & Co. 564 
Educat’ l Service Bureau 565
Ginn & C o..................... 568
The MacMillan Co., . . .  569 
American Book C o.,. .. 570 
Edward E. Babb & Co., 571 
Rand, McNally & Co., 572 
Silver Burdette & Co.. 573
Lyons & Carnahan . . .. 574
Nov. 25, A. N. Palmer Co..........
American Book Co.
Ginn & Co. 
Dec. 16. Standard Publication Co.
45
Town of Stockton . . . . . 678 $10 50
Feb. 1, Silver Burdette & Co.. . 768 3 25
MacMillan Co............. . 769 8 18
Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary, 129 09
1927 CR.
March 28, Appropriation..........
SCHOOL SUPPLIES.
1927. DR.
May 17. H. R. Webb.................. 18 $13 75
J. L. Hammett.......... 19 40 98
June 2, Newell W hite.............. 285 3 00
C. W. Dickey.............. 286 11 47
The Harter Supply Co. 288 30 25
Julv 12, C. W. Dickey.............. 378 17 06
Aug. 29, C. E. Littlefield.......... 498 41 00
Sept. 8, Linden Heal. . ..........j 521 5 50
Oct. 14, Milton Bead ley Co., . . 566 7 36
Jessie D. Baker.......... 567 7 20
Nov. 25, Kenney Brs. & Wilkins 629 42 86*
The Papercrafteis Inc. 630 17 35
Starkey & T on er........ 635 1 71
De.. 16, C W. Dickney............ 676 ' 18 33
E. B. Neal ley Est........ 677 26 91
Chicago Apparatus Co. 679 10 95
27, C. R. Lougee................ 684 7 40
1928, F. W. Haley................ 733 14 03
Jan. 14, Isaac Rankin ............ 749 7 68
Feb. 1 Fred D. Jewell............ 770 5 45
Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary 169 76
1927 CR.
March 28, Appropriation..........
"  RFPAIRS OF SCHOOLHOUSES.
1927 DR.
♦
June 2, Hubert Flail.................. 287 $1 00
Aug. 29, John Carleton.............. 500 28 00
Sept. 8, Ernest Spurdens.......... 519 28 00
Silas Lane...................... 520 70 75
46
Nov. 25 L. M. Glover................. 634 $8 09
Central Me. Power Co.. 636 20 00
Treat Agency................ 637 23 85
1928 Chester Curtis.............. 711 32 00
Jan. 14, J. H. Foley................. 736 101 42
28, R. W. Lane................. 747 3 60
B. R. Chandler............ 748 141 31
Feb. 1, S. A Lane ................... 781 . 6 26
Unexpended Bal. to Summary 204 92
1927 CR.
March 28 Appropriation ................. 500 00
Balance from 1926........ 169 21
SALARIES OF TOWN OFFICERS.
1927 . DR
Feb. 25, C. W. D ickey................ 1
Mar. 17, C.  Dickey . .............. 16 40 00
Apr. 14, John A. L u n t................ . 64 12 00
C. W. Dickey................ . 83 40 00
May 20, t  221 40 00
31, C 284 40 00
July 12,  371 40 00
Aug. 13,  477 40 00
Sept. 7, E .,0 Shaw..................... . 522 100 00
16, 0 .W . D ickey......... . 528 40 00
20, C. T: Sinnott.................. . 541 200 00
Oct. 14, C.  Dickey.................. . .
• 
 556 40 00
Nov. 19, C. T. Sinnott.................. /. 624 200 00
24, C. W. Dickey.................. . 648 40 00
Dec. 16, 4 . 680 40 00
Jan. 27, 4 4 . 744 40 00
Feb. 1, Leonard Shaw................ . 773 125 00
I S. C. Blaisdell................ 774 100 00
Fred C. Merry................ . 845 850 60
1927 CR.
.a»
March 28, Appropriation.............. . . . .  2,000 00
Overdraft to Summary »  »  •  • 67 60
S669 21
$669 21
$2,067 60
$2,067 60
41927 DR.
Mar. 11, Winterport Water Co... .
Rev. F. W. Brooks........
D. M. Spencer................
C. F. Sinnott..................
Apr. 4, The Seavey Co..................
14, Loring Short & Harmon
22, Arthur H. Blanchard .. .
May 27, B. R. Chandler................
June 20, E. A. Damon............
July 12, Clarendon H u rd ..............
C T. Sinnott....................
Winterport Water Co........
P. C. Merry.....................
Aug 13, M. Lynch Co....................
P. P. Foley ....................
Leroy Wadleigh..............
Oct. 14, Winterport Water Co,. .
Loring, Short & Harmon
i6 , Louise S. Smith..............
Nov. 19, John H. C o le ..................
29, Louise S. Curtis.........
Dec. 12, James A. Carleton..........
James A. Carleton............
State of Maine* . . ...........
1928 C. T. Sinnott . ..................
Jan. 2 L. A. Shaw........................
14, L. H. Smith......................
2 1, D. M . Spencer Estate . . . .
Rev. P. W. Brooks..........
Ralph W. Lane................
C. R. Lougee......................
28, E. A. Damon..................
Feb. 1, -L. A.-Shaw......................
F.' C. Merry......................
« • *
Estella A. Campbell........
C. A. Campbell................
, Louise S. Curtis................
L. A. Shaw.......................
HYDRANT RENTAL AND MISCELLANEOUS.
Town Clerk’s Fee
Remitted to Treasurer of State
Mar. 11. F. F. Fogg.. 
• Treasurer of State .
25, Mrs. Nelson Eaton.
Mrs. Rose Aucoin 
4 
Apr. 4, S. 0. Blaisdell .
Mrs. Maria Ritchie
14, Ralph Emerson . . .
 22, Mrs. Lillian Perry.
- Mrs. Nelson Eatan
Mrs. Aucoin..........
May 20, Mrs. Nelson Eaton
Mrs. Lillian Perry.
June 20, H. T. Whigham ..
Mrs. Nelson Eaton
F. C. Merry . . . 
Ellery Bowden . . 
Ellery Bowden . .
 ^ *
1927 CR.
March 28, Appropriation..........
15, Manley McAuliffe........
Aug. 2, State of Maine..............
Dec, 13, Town Clerk ..................
1928 R. R. & Tel. Tax..........
Jan. 17, Philip F o ley ................
31, Due from State............
• %
Overdraft to Summary.
*DOG TAX FOR 1927.
104 males at 
9  females at ..
SUPPORT OF POOR.
DR.
49
25, S. C. Blaisdell .............. 844
345
July 22, R. F. Cole...................... 375
25 S. Blaisdell.................... 444
Lillian M. P erry.......... 445
Aug. 13, State of Maine................ 480
29, Lillian M. Perry............ 495
W. T. Hall.................... 496
S. C. Blaisdell.............. 497
Sept. 15, Lillian M. P erry .......... 525
Mrs. Nelson Eaton . . . . 526
20 , Walter Condon.............. 540
Oct. 5, F. A. Newey ................ 543
14, Mrs. Nelson Eaton........ 552
29, Mrs. Lillian M. Perry . 577
Nov. 7, Mrs. Lillian M. Perry.. 585
3, Mrs. Nelson Eaton........ 618
19, S. C. Blaisdell .............. 622
Edgar S. Sm art............ 623
Dec. 12, Mrs. Nelson Eaton........ 649
1928 Mrs. Nelson Eaton........ 706
Jan. 2, City of Auburn.............. 712
14, L. H. Smith, M. D .. 732
Mrs. Lillian M. Perry.. 737
24, Mrs. Nelson Eaton 736
28, Mrs. Lillian Perry........ 760
H. A. Potter................ 764
Feb .  1, J. Treat, Jr................... 781
L. H. Smith M .  D . ,  .  . 782
Enos Flagg.................... 783
L. H. Smith, M .  D . .  .  . 802
Unexpended Bal to Summary
1927 CR.
March ”28, Appropriation........................
1927
Marsh 28
MOTHERS’ AID.
DR.
Due from Rock port
April 4 Clara Leonard........  50
Asenath Erickson . . .  51
50
May 4 Ruth Young ........• 
June 20
\
Asenath Erickson.
Aug. 13 Clara Leonard 
Oct. 14 Asenath Erickson
clara Leonard 
1928 Asenath Erickson
Jan. 2 Clara Leonard . . .
CR.
March 28, Appropriation 
April 15, State of Maine 
May 2 8  •  
July 
Au g
18
2
t  t
•  
Oct. 2 1 4  s
1928 4  4 •  
Jan. 31 Due from Rockport
Feb. overdraft to Summary
SOLDIERS’ MONUMENT AND LOT.
1927 DR.
May 20 E. A. Damon . . .  229
James H  Foley..  230
Norman Sanborn . . .  231
Oct. 14 E. A. Damon . . . 575
Feb 1 Unexpended Bal. to Summary.
1927 • CR.
March 28, Appropriation . .
INTEREST ON TOWN DEBT AND DISCOUNT
ON TAXES.
1927 DR.
May 20 Merchants’ National Bank 219 $45 84
June 25 “  “  351 110 00
Journal entry (Int. on Trust Funds) 106 96
Aug. 29 O. M. Conant........................501 263 45
Sept. 7 Merchants’ National Bank.523 49 50
51
Oct. 14 
Nov. 8 
Dec. 20
1928,Jan. 
28
Feb. 1
1927 
Mar. 28 
Apr. 5 
May 12 
July 16 
June 7 
Aug. 27 
Oct. 13
20.
1928 
Jan. 31
1928 
Jan. 5
1927
March 28
1927 
July 25,
1927
March 28,
Merchants’ National Bank 555 
   619
   681
2    709
Isaac Rankin Note............ 753
P. C. Merry Dis. on Taxes 776 
Llewellyn Clark Note . . . .  776 
C. 0. Moody...................... 780
SI,351 03
CR.
Appropriation..................
Interest on Tax Deeds.
4  4  
Int on Back T axes..........
Mary Atwood Note
Tax Deeds 
L. L. Clark Note. 
Tax D eeds............
Deposits.................
Notes for Taxes .
Taxes......................
Overdraft to Summary.  
STATE TAX. 
DR.
State of Maine........................
OR.
Appropriation......................
COUNTY TAX. 
DR.
County of Waldo . . . .443
. . . . 653
CR.
Appropriation..........  IB
Unpaid Bal. for 1926
$2,*381 34
52
1928 
Feb. 1
1927
March 28 
Feb. 1
1927 
May 20 
Aug, 12 
Jan. 24
1927 
May 12 
Aug. 27 
Jan. 31
1929 
Feb. 1
1927
March 28
1928 
Feb. 1
1928
Jan. 31 
1927 
Feb. 1
1927
March 28
ABATEMENT OF TAXES.
DR.
F. C M erry.......... 844
CR.
Appropriation.............. IB 150 00
Overdraft to Summary . 169 93
\  
SOLDIERS’ PENSIONS.
DR.
State of M aine.................  218 SI 14 00
....................................  473 96 00
“   .................. 740 174 00
■ 
CR.
Received from State.......... 600 114 00
  .......... 973 96 00
Due from State 174 00
OVERDRAFT ON 1926 ACCOUNTS.
DR.
Unexpended Bal. to Summary .
 CR.
• 
Appropriation.......... . ...................
SUPPLEMENTAL TAX.
DR.
Unexpended Balance to Summary . 
CR.
Supplemental.............................  
V 
POLL TAX AND OVERLAY.
DR. 
Unexpended Balance to Summary ..
CR.
^  4
I  I  '  •  t  *
• • .  * • 4 •
*
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TEMPORARY LOANS.
1927 DR.
Sept. 7 Merchants National Bank 523 
Dec. 20.    683
1928, Jan.2    708
Feb. 1 Balance......................
SI2,599 00
1927 , CR.
April 12, Note Merchants’ Nat’ l B’k 
May 2,
June 19
4  4  
Nov. 7
ISAAC RANKIN NOTE 
1928 DR.
Feb. 1 Balance d u e .............................................
1927 CR.
March 28 Balance.................................................
LLEWELLYN CLARK N O T E -6 %
1928 DR.
Feb. 1 Balance due.........................................
1927 CR. 1
March 28 Balance..................................................
J. 0. MOODY NOTE—6 %
1028 DR.
m
Feb. 1 Balance due.............................................
1927 CR.
March 28 Balance.................................................
«
C. M. CON ANT NOTE—5 %.
1928 DR.
Jan. 28. C. M. Conant.................. 766 1,000 00
i *
Feb. 1 Balance............................ 1,000 00
1927 CR.
March 28 Balance............................
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MERCHANTS’ NATIONAL BANK NOTE — 6 
1928  DR. 
Feb. 1* Balance due............................................  $7,500 00
1927 CR.
March 28 Balance.....................................  1A $7,500 00
EMILY HALL CHURCH TRUST FUND —  6 %.
1927 DR.
May 27 E. H. Boyington..........  235 $60 00
Feb. 1 Balance due...................  1,000 00
------------  $1,060 00
1927 CR.
March 28 Balance..............  1,000 00
Interest for yrs. 1927-28 60 00
—  $1060 00
FRED ATWOOD TRUST FUND FOR WORTHY
POOR —4%.
1928 DR.
Feb. 1 Balance due.............................
1927 CR.
March 28 Balance...................................
Interest for yrs. 1927-28 .. .
 $76 96
P. R. DOWNES CEMETERY t RUST FUND —4%
1927 V  DR. 1 , '
• • ^
March 11 15. A. Damon....................IB 4 00
1928, Feb. 1, Balance d u e ...................... 100 00
--------- , $104 00
1927, CR.
March 28, Balance.............................. 100 00
Int. for yrs. 1927-28........ 4 00
---------  $104 00
1 '  ’ . -C.
MEMORIAL DAY.
1927 DR.
July 28 Carleton Y o u n g ............
1927 CR.
March 28, Appropriation........... .
i  v  »♦ .  •
1 <
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JOHN THOMPSON LIBRARY TRUST FUND—4 % 
1927 DR.
Aug. 13 Winterport Library Ass’n 471 $40 00
1928, Feb. 1, Balance d u e ............ 1,000 00
 $1040 00
1927 CR.
March 28, Balance............................ 1,000 CO
Interest for years 1927-28  40 00
$1040 00
1927 
May 20 
June 20 
Aug. 13 
Oct. 14 
Nov. 19
STREET LIGHTING.
DR.
Central Me. Power Co........ 232
  
 . . . .  476
  . . . .  654
  . . . .  626
Unexpended Bal. to Summary,
1927 ’ CR.
March 28, Appropriation......... IB
FREE LIBRARY.
1927 DR.
Oct. 29 Winterport Free Library Association 579 
28, Jan 24    738
1927 CR.
March 28, Appropriation.................... IB
Oct. 13, Stale of M aine.......... . . . .  986
WINDING TOWN CLOCK.
1928 _ * DR.
Jan. 28 Reuben A. S n ow ............ 750 $1
Benjaman F. Eaton. . . . .  761 1
■
1927 , CR.
March 28 Appropriation...........................  1
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TAX DEEDS. 
DR.
March 28 Balance(Deeds on Hand
1927 CR.
March 1 T. 0. Shields. .
F, C. Merry. . . .
April 5 F. C. Merry . . .
May 12 Homer Tasker. .
July 16 1916 Tax Deeds
Oct. 13
-
1924
1925
20 1926
22 1926 •  
1928. Jan 1925
Feb 1 Balance..............
1928 
Jan. 28 
1928
March 28
1928
Feb.
Feb. 1
PAYMENT ON TOWN DEBT.
DR.
C. M. Conant.............................  766
CR.
Appropriation...........................  IB
OUTSTANDING TOWN ORDERS.
DR.
Last year’s Warrant, paid . . . .
during 1927 and 1928. . . . . . .  344 84
Balance........................  609 77
CR.1927 
March 28 Balance . .  ......................
NET TOWN DEBT.
1927 DR,
March 28 Balance (Net Town Debt).. $8,196 00 
Nov. 15 Appropriated at special town
meeting and not asse’d 1927 380 00
1928 
Jan. 28 
Feb. 1
Feb. 1
CR.
P’d on C. M. Con ant Note 766 
Net Unexp’d ’d Balance 
from Summary of Accts. 
Balance, Net Town Debt-
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LEONARD A. SHAW, TREASURER.
1927
Feb. 18 Cash on hand ........
Mar. 15 Manley McAuliffe .
17 F. C. Merry............
T. 0. Shields.........
29 Fred C. Merry........
Apr. 18 Fred C. Merry........
12 Selectmen................
15 State of Maine........
26 Fred C. Merry 
May 2 Selectmen..............
12 Homer Tasker . 
14 State of Maine 
28 Town of Bucksport
State of Maine........
June 7 Fred C. Merry 
July 2 4  4
14 4  4
16 4  4
4  4
• 18 State of Maine........
23 Fred C. Merry 
Junel9 Selectmen..............
4  i
July 26 Fred C Merry........;
27 4  4
30 4  <
Aug. 2 4  4
State of Maine........
4  4
6 Fred C- Merry........
13 4  4
25 4  4
27 Mary A tw ood........
Fred C. Merry........
State of Maine. . . .
4  1
31 Fred C. Merrv........
Sept 3 4  4
10 4  4
16 4 4
58
Sept 28
24 4  4
4  4
• V  
Oct. 1 4  4
8
13 4  4
4  4
State of M aine..............
L .   L, Clark....................
20 John Cookson................
21 State of Maine..............
25 Mrs. S. J. Perkins 
Fred C. Merry..............
29 4  4
Nov. 5 Fred C. Merry................
7 Selectmen’s N ote ..........
19 Fred C. M erry..............
28 4  4
Dec. 7 4  4
13
Louise S. Curtis ...............................................................................
17 Fred C. M erry .............................................................................................
20 4  4  
19 State of M aine ...............................................................................
4  4
27 Fred C. M erry..............
31 State of M aine ............................................................................................
\  
\  4  4
* 
• 
Jan. 6 ’ to oo /
2 4  4
7 Fred C. >Terry ............................................................................................
14
1 • i '
4  4
Town of Monroe............
17 Philip Foley..........
28 Fred C. M erry..............
State of M aine..............
* i •
31 Fred 0 .  M erry..............
Merchants’ Nat’ l Bank.
R. H. Ryder..................
Feb. 1 Fred C. Merry...............
Feb. 1 Fred C. M erry..............
— 861,875 10
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LEONARD A. SHAW, TREASURER.
1927 CR.
Feb. 18 Unpaid Warrant $349 84
25 Warrant Number 1 666 43
<  c 2 126 78
Mar. 11 3 1,171 51
17 4 871 62
5 123 73
25 6 151 64
4  i 7 320 43
Apr. 4 8 349 83
14 9 471 70
10 128 63
<  4 11 258 52
22
*
12 618 43
• 13 152 39
May 4 14 841 05i t 15 342 00
16 612 43
16 \ 17 159 01
18 125 50
19 132 90
■ 20 356 68
4  4 21 222 00
20 22 689 42
23 588 43
27 24 394 12
25 352 58
4  4 26 139 47
31 27 782 12
June 2 28 56 65
20 29 298 07
30 267 18
4  < 31 445 33
25 ■ 32 209 50
33 175 19
28 34 503 50
35 373 14.
July 8 36 503 50
12 4  41 37 197 96
60
1 2 Warrant Number
2 0 • 
25 4 4
Aug. 13
4  4
29
*
31
4 4
Sept. 3
7
15 •
16
2 0
• 
A
30
Oct. 5
*  |
14
 
29 4 4
Nov. 2
7
8
61
Dec.
Jan.
Feb.
Feb.
11 Warrant Number 79 $565 66
12 80 512 8t
19 81 666 56
25 82 704 66
i 83 159 09
29 84 331 17
12 85 1,906 10
. 86 367 82
16 87 "79 49
, i 88 952 00
20 89 2,140 75
27 90 225 72
2, 1928 91 6,154 65
7 92 80 73
13 93 604 99
14 94 506 70
24 95 520 75
27 96 635 66
28 97 535 94
28 98 1,478 50
i 99 585 66
• 100 720 37
101 235 23
102 173 80
103 255 09
4  4 104 255 09
105 1,170 53
1 Balance..................... 4,667 39
$61,875 10
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SUMMARY OF ACCOUNTS 
AS RENDERED BY THE STATE AUDITING
DEPARTMENT.
1928 
Feb. 1, Highways and Bridges............
Old Highway Bills ..................
White’s Corner Road..............
Old Snow Bill s ...............
State Aid Road.......................
Third Class Road...................
Special Resolve Road..............
Maintenance State Aid Road. 
Salaries of t own Officers 
Hydrant Rental and Miscell’s
Mothers’ A id .........................
Interest and Discount............
Abatement of Taxes..............
Feb. 1 Balance to Net Town Debt . . .
SUMMARY OF ACCOUNTS.
1928 CR.
Feb. 1 Main, Mechanic, Holmes Sts.
Lebanon R oad............' ........
Karl Shaw R oa d ...................
Gravel for Highways.............
j  . . •
Snow Removal.......................
Bush Cutting.............
Support of P oor.....................
Soldiers’ Monument arid Lot
Street Lighting .....................
Appropriation for Overdraft
t
on 1926 Accounts..................
Supplemental T a x ..................
Poll Tax and Overlay............
• v
08
FINANCIAL STANDING OF TOWN OF WINTERPORT
FEBRUARY 1, 1928.
AS RENDERED BY THE STATE AUDITING .
DEPARTMENT.
ASSETS.
Cash on Hand.........................................
Uncollected Taxes 1923 ......................
1924 ................
1925 ......................
1920 ......................
1927 ......................
Due from State, Maintenance of State
Aid R oad ..........................
Bounty on Porcupines.......................
Soldiers’ Pensions . . ..............................
Due from Town Rockport, Mothers’ Aid 
Tax Deeds...............................................
Totai Assets... 
Net Town Debt
LIABILITIES.
Selectmen’s Orders.............................
Notes Payable......................................
Trust Funds..........................................
Unexpended Balance (School Acct. ..
Total Liabilities
C. T. Sinnott ) Selectmen 
E. 0 . Shaw > of 
S. 0. Blaisdell ) Winterport
¥
• , ;  . '  •  «
AUDITOR’S REPORT.
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our Town, for the year 1927-28, and find the foregoing 
accounts agree with the books submitted to me for examina­
tion. All moneys paid to the Treasurer have been propeily 
accounted for.
Winterport, Feb. 1928
. • t
C. C. Moody, Auditor.
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TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
Dr . ;
1927    ,  
Feb. 18 To Cash on hand.........................................
Rec’d of M. McAuliffe, Pool Room 
Selectmen’s Notes
State Tax on Bank Stock...........
State Aid R oad .......................... i
Third Class Road........................ S
Special Resolve Road ................
State School F u n d .....................  
Equalization Fund....................
Library Stipend.........................
“  R. R. and Tel T a x .. ............
Mothers’ Aid.. ....... ..................
State Pension.............................
Louise S. Curtis Clerk Dog
License.................................
Town of Bucksport, Tuition.  
Town of Monroe,
For Tax Deeds..........................
Interest on Tax Deeds  ............
Philip Foley, Pool Room License 
Merchants’ National Bank
Interest on Deposits..........................
Interest on Notes taken for Taxes 
Fred C. Merry, Col. out stand­
ing Taxes........................ 
TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
. - : 1 Cr .
1927
Feb. 1 By Paid Orders................
Cash on hand . . . . . . .
.65
Report o f Superintendent o f
Schools
.....  .........---------------------- — ■ '
♦
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Win ter port.
With pleasure I submit my fifth annual report of the con­
dition of your schools.
All schools in town have been doing good work throughout 
th ' year. One cannot help feeling, if he is conversant with 
the schools, that each and every teacher i3 vitally interested in 
his work <ind he sees that spirit reflected in the excellent work 
being done by the pupils.
At the opening of schools in September some new normal 
trained teachers were added to our list and I am pleased to re­
port excellent results in those schools. It is the policy of the 
school officials to get normil graduates whenever it is possible, 
to fill vacancies.
Again the school department reports a substantial unexpend­
ed balance although the schools cost more this year than last. 
Last year there was a total unexpended balance of SI,499.00. 
This year the total is $2,112.86 only about $600. 00 more than 
last year, which shows that it cost about $£00.00 more to fi­
nance the school department than it did the year before. In a 
business involving the expenditure of over $12,500.00 annual­
ly it is exp jotod that the total expenditures will vary from one 
year to the next and so it is well to have on hand a little ex­
tra each year.
It will cost more to run the schools next year because it will 
be necessary to advance some of the salaries in order to hold 
our best teachers. More normal graduates will be introduced 
where vacancies occur.
While we have no tuition pupils in our high school the 
school is prospering and results obtained are most satisfactory.
Respectfully Submitted,
Clarence W. Dickey,
Superintendent of Schools.
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Your school committee recommends the following appro­
priations for the ensuing year:
Common School. . ....................................................  $6,000 00
High School............................................................... 2,000 00
Text Books........................................................  . . . .  500 00
Supplies....................................................................... TOO 00
Repairs.......................................................................  5C0 00
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
WINTERPOR C, ME. '
To the Superintendent, School Committee, and Citizens of 
Wiaterpmt the following report of the high s ;hool for th > year 
1927-1928 is respectfully submitted. v
A total of 62 students ha- been reg:stered this year of which 
56 are now attending and are classed as follows:
Seniors 8
Juniors 10
Sophomores 17
Freshmen 20
Total 56
The curriculum offered is the same as that adopted by the 
school board in 1923-1924 based upon the entrance require­
ments of the Maine colleges, and the requirements of the Slate 
Board of Education Since there have been several changes in 
the codege entrance requirements in the past four years, the 
curriculum should be revised in a few instances. The school 
offers a complete college preparatory course but as only a 
small pi rcent of the graduates attend college, more emphasis 
should be placed on practical courses, which will have some 
direct vocational benefit.
We are particularly grateful this year for the installation of 
electric lights in our building which add greatly to the general 
efficiency and eliminate a serious menace to the eyesight of the 
pupils. I wish also to comment the school officers for the em­
ployment of a full time janitor who has done his work con­
scientiously and well. There is need of a central heating 
system if it is to be the policy of the town to continue the 
school in the present building, and I sincerely hope that 
plans may be made forNthis in the near future.
On January 26, 1928 an evening session of the school was 
held from 7 :00 to 8:30 P.M., 10 give those parents and friends
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an opportunity to visit the school, who ordinarilly were unahle 
to do so through the regular session; and to give the citizens of 
the town a chance to see how the school is conducted and the 
progress that is being made, This was combined with the Jan­
uary meeting of the Parent-Teacher Association, and about 
seventy visitors were present. I feel that this meeting was 
beneficial to both the visitors and students in increasing the 
interest in school affairs.
During the year we have organized a student governing body 
known as the Winterport High School Students Council, which 
has under its supervision the extra curricula activities of the 
school. Its purpose is to make Winterport H igh School a more 
vital force in the life of the community, by intensifying the 
school spirit, by advancing the students along progressive lines, 
by broadening its influence and by establishment of a closer
better citizenship; and in particular to encourage and main­
tain among its members such relationship as shRl make high 
school life clean, wholesome and responsible.
In closing I wish to express my appreciation to the Super­
intendent of Schools, the School Committee and all parents and 
friends for their splendid co-operation.
Respectfully Submitted,
K. W. Nickerson, Prin.
0
FINANCIAL STATEMENT 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING FEB. 1, 1928
l OMMON SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
Balance from 1927................................ $714 77
Appropriation..........................   5,700 00
State School Fund........ ................. . 1,500 00
Equalization Fund.................   450 00
T o ta l... ............  ...........  $8,364 77
E XPEN D ITU R ES '
TEACHERS’ WAGES. ' :
Fannie Clements.................................. $255 00
Marion C ole .......................................... 510 00 ,
Pauline Hay ford...................................  663 00
Asenath Erickson'.............     646 00
Myrtle Gray 
Clara Knowles 
Catherine Foley .
Bessie Elliott........
George Lord..........
Mary Thompson.. 
Angelina Aldrich. 
Bessie Downes. . . .
Clara Firestine 
Jessie Baker
Arline Hall
FUEL.
JANITOR
CONVEYANCE.
P. N. Hall...........
John Lane............
Parker Crockett 
C. A. Curtis........
A G Larby ........
Bussey & White..
Hayward Potter..
John Lane............
Otis Cottle............
Clara Knowles. . .  
Myrtle Gray.........
George L ord ........
Catherine Foley. 
Bessie Elliott.
George Nash........
Ella M. Young. 
Chas. Page............
Reginald Clements 
R. H. Knowles. 
Mary Thompson..
A. Aldrich..........
Bessie Downes 
Clara Firestine
E. G. Johnson . . 
Fred Seaman. . .
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M. G. Clark..................... . . . .
Roy Nealley..............................
Frank Clements........................
H. Clements.............................
Total
Balance unexpended
HIGH SCHOOL ACCOUNT
EXPEN DITU RES
TEACHERS.
Aaron Johnson.....................................  708
Ethel Page............................................. 999
Kermit Nickerson. . .  ...........................  1,347
Helen Merrill.......................................  583
FUEL.
Parker Crockett..................................... 20
JANITOR.
Elwyn Moody. ......................................  66
Geo. Nash.......................... . . . .  110
T. F. Burmingham.............................. 1
Clinton Baker.......................................  3
Total -----, 
RESOURCES
Unexpended 1927..........................................615
Appropriation.......................................  2,7 50
State School F u n d ................................ 1,306
Tuition from Bucksport........ 40
Tuition from Monroe. .  .................. 121
Total  
*
Balance unexpended
TEXT BOOK ACCOUNT
RESOURCES
Appropriation .........................................
EXPEN D ITU RES
MacMillan.............................................
Silver Burdett........................................
Winston Co............................................
Ginn & Co.............................................
E. E. Babb < C o ..................................
1
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American Book Co..................
Rand McNally......... ............
Lyons & Carnahan.................
Allyn & Bacon........................
D. C. Heath............................
Benj. H. Sanborn  ................
Educational Service Bureau. 
A. N. Palmer..........................
Standard Pub. Co . . . ..............
Stockton Springs....................
Total
Balance unexpended
REPAIR ACCOUNT
RESOURCES
Unexpended for 1927.........................
Appropriation.....................................
Total
EXPEN D ITU RES
Herbert Hall.......................................
John Carleton.....................................
Ernest Spurdens.................................
Silas Lane.....................................
Treat Agency.......................................
L. M. Grover..................... . . ...........
Central Maine Power C o ...............
R. W. Lane.. ............ ........................
B. R. Chandler.................. ........
Chaster Curtis.....................................
J. H. Foley............................... .........
Total
Balance unexpended
SUPPLIES ACCOUNT.
 R E SO U R C E S................
Appropriation...............................................
• 
E X PE N D ITU R E S.
H. R. Webb . .
J. L. Hammett
C. W. Dickey. ..
71
Newell W hite............................... .......... $3 00
Harter School Supply Co.......... .......... 30 25
C. E. Littlefield........................... .......... 41 00
Linden Heal................................. ............  5 50
Jessie Baker................................. 20
Milton Bradley........................... .......... . 7 26
The Papererafters....................... ..........  17 35
Kenney Bros. & W alkins.......... .......... 42 86
Starkey & T oner......................... 71
C. R. Lougee................................. 50
Isaac Rankin............................... .......... 7 68
Chicago App. Co.......................... .......... 10 95
E. B. Nealley................................ .......... 26 91
F. W. Haley.................................. .......... 14 03
F. D. Jewell.................................. 5 45
330 24
Balance Unexpended..........  $169 76
Common Schools.................................................
Free High Schools...........................................
School House Repairs.........................................
School Supplies . ...................... ........................
Text Books.........................................................
State Aid Highways...........................................
Highways and Bridges .....................................
Gravel...................................................................
Snow Bills......................................................... . .
Mothers’ Aid................................. .................
Salaries of Town Officers...................................
Abatement of Taxes...........................................
Hydrant Rental ...............................................
Miscellaneous Town Charges...........................
Payment on Town D ebt...................................
Interest on Town Debt and Discount on Taxes 
Memorial Purposes
Free Library................................ .....................
Town Clock.........................................................
Lighting Streets........ . ............... . . ...................
Lowe’s Brook Sidewalk.....................................
Support of P o o r ................................... ............
Clements and Larby Road.................................
White’s Corner to Ellingwood’s Corner Road.
Lebanon R oa d ...................................................
Monument Lot...................................................
Cushing L o t .......................................................
Overdraft on 1927 Accounts. . . ; ......................
Total.....................................
APPROPRIATIONS RECOMMENDED FOR APPROVAL 
AT ANNUAL TOWN MEETING OF* TOWN OF 
WINTERPORT, MARCH 5, 1928.
IT own W ar r a at
State of Maine
WALDO S.S. ~ ^  •
• i
To Fred 0. Merry, Constable of the town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of said town cf Winterport, 
qualified by law to vote in to^n affairs, to assemble in Union 
Hall, in said town on- Monday, March 5, 1928 at 10 o ’clock 
A. M. to act on the following articles-, to wit: —
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
I ____  __ •
Art. 4. To choose a Town Treasurer.
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High 
School, for the Repairs of School Houses, for School Supplies 
and for Free Text Books.
Art. 6 . To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall be 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vote to instruct its
Collector of Taxes for the ensuing year, to collect all such taxes
*%
within the limit made oy the State Law for the collection of 
taxes and instruct the Municipal Officers to require the Col­
lector to give a bond for his faithful compliance with the vote 
under the article.
Art. 7. To fix the Compensation of the Collector of 
'Faxes for the ensuing year.
Art. 8 . To choose a Collector of Taxes.
Art. 9. To see if the Town will vote 1 Y eT  or “ No”  on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the Town to State Aid as provided in Section 19, Chap­
ter 25 of theRevised Statutes of 1916.
Art. 10. To see if the Town will appropriate and raise 
the suin of §533 for the improvement of the Section of 
of State Aid Road, as outlined in the report of State Highway 
Commissioner in addition to the amount regularly raised for
t  '  .  '
the care of Ways, Highways and1 Bridges; the above amount
being the maximum which a town is allowed to raise under 
the provisions of Section 18 and Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916, and all acts in addition or ammendment 
thereto, to act thereon. ,
Art. 11. To see whether the town will vote to raise money 
and what sums, for the maintenance of State and State Aid 
Highway during the year, within the limits of the town under 
the provisions of Sections 9 and 18 of the Public Laws of 1913 
and all acts in addition or ammendment thereto.
Art. 12. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
snow from the roads the coming winter.
Art. 13. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Support of Poor, for Mothers5 Aid, for Salaries 
of Officers, for Abatement of Taxes, for Hydrant Rental and for 
other Miscellaneous Town Charges, for Interest on Town Debt
v
and Discount on Taxes.
Art. 14. To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes, Free Library, Winding Town 
Clock, Lighting Streets and care of Monument Lot.
Art. 15. To choose one or more Road Commissioners, also 
to fix the compensation of said Commissioner and wages to ue 
piid to men and teams employed on the Highways.
'  ■* • .  '  ■ i
Art. 16 To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more members of the Superin­
tending School Gommttee.
Art. 19. To choose a Town Agent.
Art. 20. To choose an Auditor of Accounts.
Art 21. To choose one or more Constables.
Art. 22. To choose one or more Fire Wardens and fix the
compensation.
Art. 23. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 24. To choose a Fire Inspector.
Art. 25. To choose o; e or more measurers of Wood, Bark
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather and 
Sealers of Weights and Measures.
Art. 27. To see if the town will authorize the Superin­
tending School Committee to appoint a School Physician and 
to provide proper facilities for the performance of his duties.
i
Art. 28. To see if the town will vote to elect a Budget Com-
\  •
mittee to act with the Selectmen to recommend appropriations 
for the town’s various departments, or act'thereon.
Art. 29. To see what action the town will take in regard 
to caring for the Poor.
Art. 30. To see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to be expended and used for advertising the 
resources, advantages and attractions of the State of Maine.
Art. 31. To see what compensation the town will vote to 
pay the Treasurer for the ensuing year.
Art. 32. To see how much money the town will raise to 
pay on outstanding notes.
Art. 33. To see if the town will vote to instruct all town 
officials to withhold payment of any money due any person 
who is indebted to the town for taxes or any other purpose 
until that debt due the town is paid or satisfied.
Art. 34. To see if the town will use its efforts to secure a 
Patrolman and have all its roads patrol’ed, or act thereon.
Art. 35. To sec what action the town will take to enforce 
prompt rendering of bills due for work on roads or snow.
Art. 36. To see if the town will vote to instruct its 
Selectmen to convey by proper deed the real estate in Oak 
Hill Cemetery known as Monument Lot, to Oak Hill Cemetery 
Association, a corporation, and fix the terms and conditions 
of said sale or conveyance of sad lot, or act thereon; the lot of 
land being the same deeded by Theophilus Cushing to said 
Town of Winterport by deed recorded in Waldo Registry of 
Deeds, Book 158, Page 345. •
Art. 37. To see if the town will vote to raise the sum of
*  *. 3 •  ____
One Hundred Dollars to be paid the Oak Hill Cemetery Assoc­
iation for perpetuil care of the Theophilus Cushing Lot in said 
cemetery, or act thereon.
Art. 38. To see if the town will vote to instruct its Select­
men to have electric street lights installed near the Gorrivan 
Bridge, so called, and at other points within the village or 
within the town at such points as may be designated by the 
Selectmen, or act thereon.
Art. 39. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of One Thousand Dollars to repair the read 
from White’s Corner through Ellingwood’s Corner to the 
Hampden town line, or act thereon.
Art. 40. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of One Thousand Dollars to repair the road 
from a point near the residence of A. L. Perkins to the B. & A
1 * *  .  '  '  i  »  x  ,  • •
Railroad Station or act thereon.
Art. 41. To see if the town will vote to instruct its Select­
men not to accept any bill against the town unless it is ap­
proved by the Head of the Department of Town Affairs for 
which the bill is rendered and unless the same is in proper 
form. '
Art. 42. To see if the town will vote to instruct its Select­
men to make contracts for graveling the roads to those who are
the lowest bidders and require all bidders to produce satisfac-
•  | _ * • , . <
tory evidence that they are properly equipped to perform said 
work.
Art. 43. To see if the town will vote to repair the Kelly 
Hose House and what sum of money it will raise and appro­
priate for that purpose. Also to see if the town will autho­
rize a P>st oF the American Legion if one is formed in town, to 
occupy said building and under wbat terms and conditions the 
same shall be rented to said tenants, or act thereon.
Art. 44. To see if the town will vote to join the town of 
Frankfort or any other town in the County of Waldo to form a 
Poor-Farm Association with the purpose of leasing and main- 
laining an Association Almshouse, provided satisfactory 
arrangements can be made
Art. 45. To see if the town will make provisions for erect­
ing snow fences or any barrier to prevent the drifting of snow 
in the town, or act thereon.
Art. 46. To see what sum the town will vote to raise as a 
special appropriation for cutting and destroying bushes within 
the limits of the highways within said town, or act thereon.
Aat. 47. To see if the town will vote to close the town 
books on the first day of February in each year and hold the 
Town meeting on the first Monday in March, each year.
Art. 48. - To secure and have an expression of the wishes 
of the voters on the method of preparing and publishing the 
Town Reports and to advise whether they prefer the present 
extended and detailed form, or one of a more condensed and 
concise nature. ■ >
Art. 49 To see if the town will vote to authorize the pur­
chase of land suitable to its use for obtaining material for road 
building purposes. ■ >
Art. 50. To see if the town wild vote to authorise the 
building of a sidewalk at Lowe’a Brook and what sum, if any, 
shall be raised and appropriated for that purpose.
Art. 51. To see if the town will vote to raise and appro­
priate a sum of money for the repair of sidewalks in the village.
Art. 52 To see if the town will vote to raise the sum of Two 
Hundred Dollars to repair the road from the Main Highway 
by G-. H. York’s residence to the residence of A. G. Larby, 
commonly known as the Clements and Larby Road.
Art. 53. To see if the town will vote to repair the road 
from Ellingwood’s Corner to Newburg commonly called “ The 
New Road ’ and see what sum of money shall be raised and 
appropriated for that purpose, or act thereon.
Art. 54. To see if the town will vote to repair the road 
from White’s Corner by the residence of Horace Perkins to 
the Newburg line and see what sum of money shall be raised 
and appropriated for that purpose, or act thereon.
Art. 55. To see if the town will vote to authorize notice 
calling for payment of all outstanding town orders issued be­
fore March 1, 1925, or act thereon.
Art. 56. To see if the town will vote to authorize the pur-
1chase of a farm to be used as a home for its dependent poor, 
commonly called paupers, and to provide for payment for the 
same, or act thereon.
Art. 57. To see if the town will vote to authorize its
s .
Selectmen and Treasurer to hire money to pay current bills 
in anticipation of the collection of its taxes, or act .there on.
Art. 58. To see if the town will accept the list of Jurors
as read.
C. T. Sinnott ) Selectmen 
E. O. Shaw >• of 
. S. C. Blaisdell ) Winterport
i
i
